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rEE CCtrCrI, m mE IIB0FIUI &@OUro co6fuNlm
EfVII0 &mAnD t9 the Ptffislon of the llolty ortebllrblng theluo.cra Dg|lrle Ccunltf, trn pstloulrs &tollm 124 raal
sA 1ll tDlrrofr ,..
6m0 ruMD tbl oBln*m of tto Oon!'utonl
S*0ID!!t
HSEKJ
tbs 0il,lttcc of tbo lrropeu Sootal nrnat rhell raelrt the
CIalltatroa ln thc edalntrtretton o,f tbe g\rnd ltr tbs'ooadlttoalIrlil {CIra by thlo gteter an{ Dy tho BogUletlon .nrovlCcdl for
tn0rs Artlolr 127 of the ntortY.
€g$els-a
' ltte Qmi,ttoil lhrSlioonstrt of 16 omborrr bo|,ng tno
. 
.o ropaora6trtlvor of thr Oovornront, tto rprereatatlvoa of tho
Uino unlonrl anil tto rogrllontettvol of tbo onployomt
. 
orjrntntl,onr lor rrob of tho o!* Ussibor Statos.
lrt-loto !
Ih. obslrtDrn of tbo cmi,ttso rhrll bo o usnbsr of tho
0pntuloaS bo rhdl hlr ao votfu8 rlgbtl.
lrttsle 4:
.& rltorartg rbrlt br rpgoia'cofl for crob d tho r1= lienber3trt1 r,nd f,on coob catoEory rltbla tho reasrlry of, Artlolo 2.
Ia ttrr rbt.noo of, ong or both rrrbrrr, tbetr rltoraatr
abrll trle gast wtth f,utl rt3bte la tho doltborcttsrr of thlCotttoo. .
'lben tbe t;o 
.nsnDsrr ral Plctoatr thotr dtoraate nay
rttrnil tbc lestlr1gr of t[e Comttteo. Eo nry latorvsne lnib" at.oortton rblu lrvttod to ilo ro by tbe Cl[elgra ln agroe-
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!L lurrtlr "cf fi."Il?{di, rof rrtorr .rO lltrrartm elell
Er tDo llrtrr !i., St'tt brqrpbtato0.
, ' rFtlofo 
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. tly mtferlr d ldor ltrtm .bll lo rlffilth fon
c;l. llkat:r *GG d tt grtttct.G r rltsrator.
Ar gonfnlr o('rde e rltinrtr atlf H fmryrlltlr
ut$ bl d,*rt cf n lxrtfE$a *.5 &rfrra Scnto0mltf L dtL ilol of, dflotrl d.tt Arrerrll Crraltlr.
lglrgE 
-E
lhr Srm rnl dtribtm rtlll bl cptplntrt by tlr0urll, illol *.lf rdrru rta otncrlf Ur to prrtlo
" ':: rqrrltdrlo arFrrnt;tlo of tl. nrlqtr rrtor o6ouur0.
Gr ltrt d rrDar ral e,ltrsartsr d tb. Goclttso rLdI
B. FDttll.o tf tbr Cmotl le t.[fosrtlo l,n tbo 0fftotd0ttcttco
tlrua,trf.. 
.i.It .Lll bo rcrura ty tfo 0hrlrreap oltfm oa bll aalaf,tfrtlvr s rt tb rrqumt d rt trrlt o tllsl d tlcGm*c." ;Ibollryr t 'rb ?s8tt s rlrft art !r snDllo"
,ltI&l+g
tr b estlre f riltfig; tlr 0hrfrry .hff rnrcllf tlett t t'.nrrtfs lr fr ru$rf ff tlr 0cfttlru llrutlelrslattr.03mfr it r1r{l rllf 0tlm qrrrtlinr ;tthfn lfteeryctmt ll a e3$otty t tLl n'blrr {Eoar to 0b ro"
lpt*slr._!S , ,
r*rc rrci r.ttri, tt Oiiil'ttar: ilrlt ;nbt,t ro rbCr-irrter f EIt oE rly oplnlu doDtra I rolr oorluum
romhd on ell itr qucrtlonr dtroumG,.
Ia orson ltaro tL 0alttoo hr. rloptri rn oplalon, tho
r.ff rrtorr{ to 1l tfr prat0ll3 rrD-prtrflll ibll rlre
. 
rtrtr tlr yrrlcr-oglalot rLtol rry lrrr bou alrttr0 rt thr
omlurlo of t&; dlrunfoa"
Itttola E@ t
,1, u
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fterpt Sm othrrrlm 0str1038 tn tlrnr Etrtutot, tb.droldor d tb 0nlttm .bdl tr trlrn tl ra rDrolutoftcttl d tL 
"ot r nft{fy olrtr
rrsell-le
tE th. errt d tL &orrr or rttlgrtlo of r robsr or
rltrrutog cn, ililL tlo nmcusg ooill,ttmr tol bln to cerolreilir dltor lsrr m lofrl fuffUfeir ih. Cotmtl rLrll rrglrorttr fc Uhnlrlr-d itr tlll it Cffor ln rcoorlraoo rLth$fr prrrfilo 1.,f0 &n tr lrtlot. ? d tDtm tttfftrr.
lsttolo t3
L lt francrrf of $. ghrUr.la tt gillttrr ltrll be
mtf,Srl t h clnrtrr
|r!elL$
ilo Cmlttee rbrll try dwa' by nrlorltt vote of tts
'eaS€rrrc *rlr d ttooa{ur flr{n3 ltr rctbo0a of rort"
llr mlm oE proee{mrn nldl lc nmrm*l lr t&a Gmrotl
afts ffi Silflrtr !r |llms o optnlm on Sn*
fh 8.osc*rrflr* c8
rotlfrl d fr Grtrrln.
{nt*elr-$
tt Srlttr *r11 hr Drwt{.6 W th.
dfrllrrl d ff,.0citL.[rurflrq, fr ltn {rdto
llr 0ctmlon .trll glroc lt tbllr roffirlll rnt tlr mrns
llttoh tQ
frn rysantLng' nrflsrms d tLr 0slttre rbll to provflilad8r rcrtnnr rttt tfr ffrnfrl rrfulrtlor rdtrrel to !a
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